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CRÓNICA 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 franco^ en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
VINOS Y C E R E A L E S 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS; CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXI Miércoles 20 de Abril de 1898 NUM. 1841 
en Inglaterra 
La cantidad total de vinos importada en 
todo el Reino Unido de la Gran Bretaña é 
Irlanda durante el próximo pasado mes 
de Marzo se ha elevado á 1.706.565 ga-
lones (77.571 hectolitros), valorados en 
585.776 libras esterlinas y distribuidos 
por procedencias de la manera siguiente: 
Galones 
España, vino tiuto. 
— — blauco. 






















Comparando estas cantidades con sus 
correlativas correspondientes á la impor-
tación durante el mismo mes de Marzo 
del año anterior, se observa que ha au-
mentado la importación de tintos españo-
les en 3.640 galones (165 hectolitros), 
blancos de la misma procedencia en 45.910 
galones (2.087 hectolitros), los vinos de 
Holanda en 13.828 galones (629 hectoli-
tros), los de Italia en 853 galones (39 hec-
tolitros), los de Australia en 9.404 galones 
(427 hectolitros), y los de Otros países en 
11.824 galones (537 hectolitros): en cam-
bio aparecen en descenso los vinos fran-
ceses con 29.041 galones (1.320 hectoli-
tros), los de Alemania con 7.039 galones 
(329 hectolitros), los de Portugal con 
184.092 galones (8.367 hectolitros), los de 
Madera con 8.714 galones (396 hectoli-
tros) y los dé las Posesiones Británicas 
del Sur de Africa con 6 galones. 
La cantidad total de vinos importada 
en todo el Reino Unido durante los tres 
primeros meses que van transcurridos del 
año actual, se ha elevado á 4.190.665 ga-
lones (190.484 hectolitros), valorados en 
1.458.059 libras esterlinas y distribuidos 
por procedencias de la manera siguiente: 
Galones 
España, vino tinto 510.333 
— — blauco 586.685 






Alemania , 112.994 
Posesiones británicas del Sur de 
Africa 1.061 
Otros países 118.082 
Total. 4.190.665 
Comparando estas cantidades con sus 
correlativas correspondientes á la impor-
tación durante el mismo período de los 
tres primeros meses del año próximo pa-
sado, resulta que: 
1. ° La importación total de vinos en 
este país durante .los tres meses que van 
transcurridos del año actual ha experi-
mentado un descenso de 177.116 galones 
(8.051 hectolitros). 
2. ° Considerando particularmente las 
distintas procedencias, se observa que ha 
aumentado la importación de tintos espa-
ñoles en 11.419 galones (519 hectolitros), 
blancos de la misma procedencia en 25.076 
galones (1.139 hectolitros), los vinos fran-
ceses en 46.694 galones (2.122 hectoli-
tros), los de Holanda en 36.218 galones 
(1.646 hectolitros), los de Italia en 19.719 
galones (896 hectolitros), los de Australia 
en 53.552 galones (2.434 hectolitros), y 
los de Otros países en 31.272 galones 
(1.421 hectolitros): en cambio aparecen en 
descenso la importación de los vinos de 
Alemania con 1.390 galones (63 hectoli-
tros), los de Portugal con 374.538 galo-
nes (17.024 hectolitros), los de Madera con 
24.059 galones (1.094 hectolitros), y los 
de las Posesiones Británicas del Sur de 
Africa con 1.079 galones (49 hectolitros). 
CONTRA LA HLOIERi 
La Diputación de Navarra ha dirigL 
una comunicación á las de Zaragoza 
Logroño y sus Consejos de Agricultura 
indicando la necesidad de una acción 
común para la defensa de la zona de v i -
ñedo donde los tratamientos insecticidas 
contra la filoxera pueden ser eficaces to-
davía. 
He aquí el mencionado documento: 
«Decidida esta Diputación á poner en 
práctica cuantos medios aconseja la cien-
cia para defender los viñedos donde los 
tratamientos insecticidas de defensa con-
tra la filoxera puedan ser eficaces toda-
vía, dispuso en el año últ imo que se ve-
rificase por el personal del servicio de 
agricultura una inspección general de 
todo el viñedo de la provincia. 
Los resultados de esta inspección, ex-
presados en el mapa filoxérico adjunto, 
no son nada satisfactorios, y dentro de la 
zona sospechosa demarcada se compren-
den los siguientes pueblos de Logroño y 
de Zaragoza: 
Alcanadre, Villar de Arnedo, Tudelilla, 
Pradejón, Calahorra, Autol, Rincón de 
Soto, Aldeanueva de Ebro, Alfaro, V i i l a -
rroya, Grávalos, Cervera del Río Alhama 
Inestrillas, Igea de Cornago y Agailar del 
Río, Almama (de Logroño); No vallas. Tór-
tolos, Cunchillos, Tarazona, Vierlas, Ma-
y El Bustelón (de Zaragoza.) 
Los focos de la zona filoxerada que se 
marcan en el mapa con tinta negra en su 
perímetro, representan los puntos avan-
zados de la invasión, que por una parte de 
la línea de avance del insecto amenaza ya 
seriamente extensión importante del v i -
ñedo de esa provincia. 
La superficie de estos focos avanzados 
es para cada uno de ellos la siguiente, ex-
presada en metros cuadrados: 
PUEBLOS 
DE LA LÍNEA DE AVANCE 
Superficie 





Arbuniés (Romanzado) 200 




Tudela \ Destruidos los fo-
Cintruénigo \ eos reconocidos. 
Andosilla 
Lerín 




















Para demarcar estos focos la inspección 
se ha llevado á cabo cepa por cepa y se 
han marcado zonas de seguridad de 20 
metros alrededor de la extensión donde la 
filoxera ha sido descubierta. 
Los focos de Cintruénigo y Tudela han 
sido tratados con sulfuro de carbono á do-
sis de extinción en dos tratamientos prac-
ticados con ocho días de intervalo y em-
pleando 250 gramos de sulfuro por metro 
cuadrado en cada tratamiento y diversos 
diagramas para alcanzar por los diferen-
tes agujeros de inyección hechos en cada 
tratamiento la mayor difusión posible del 
sulfuro de carbono, condición esencial 
para que su efecto insecticida alcance á 
todas las raíces dé las cepas del foco. 
Además, actualmente se está procedien-
do al arranque y quema de las cepas de 
esos focos, cuya operación se ha termina-
do ya en Cintruénigo y se seguirá en T u -
dela. 
El coste del tratamiento puede, pues, 
calcularse ya, tomando como base datos 
locales, y se considera en 6.000 pesetas 
por hectárea, ascendiendo á 142.818 pese-
tas el coste de la destrucción total de los 
focos de la línea de avance demarcados en 
el mapa. 
Si los trabajos que es necesario llevar á 
cabo para contener la marcha de la inva-
sión y asegurar así á los agricultores i n -
teresados algunas cosechas han de dar re-
sultados, preciso es que desde luego se 
proceda á la campaña de extinción en la 
forma que se ha hecho en Cintruénigo y 
Tudela, cuyos pueblos no reparan en sa-
crificios empleados para defender su r i -
queza vitícola. 
Esta Diputación por su parte ha adop-
tado de acuerdo con la sección de plagas 
del Consejo provincial de Agricultura el 
plan de campaña comenzado á desarro-
llar ya en esos pueblos antes citados, y 
de dicho plan y demás disposiciones dic-
tadas se enterará esa Diputación por el 
número del Boletín Oficial de esta provin-
cia que también se acompaña. 
Desde luego se vé la necesidad de que 
los pueblos de las zonas sospechosas se 
unan para la defensa, y con tal fin los 
comprendidos dentro de esta provincia se 
han agrupado en secciones; pero la cam-
paña que se trata de emprender no puede 
dar resultado completo si al constituir esas 
secciones no se prescinde, como se ha he-
cho al demarcar la zona sospechosa, de la 
división administrativa de provincias. 
Las de Logroño y Zaragoza no pueden 
menos de hallarse interesadas en los tra-
bajos que tiendan á la destrucción de los 
focos de la línea de avance y en esa de 
Logroño, especialmente con la extinción 
de los limítrofes del río Ebro es como úni-
camente podrá evitarse la rapidez de una 
invasión general en sus viñas. 
Para proseguir esta campaña de des-
trucción de focos ya comenzada en Cin-
truénico y Tudela, esta Diputación cuen-
ta con brigada de obreros prácticos ya en 
el manejo de los inyectores, y dispone de 
todos los aparatos y material para la apli-
cación del sulfuro de carbono y para el 
arranque de las cepas tratadas en las con-
diciones debidas. Para la adquisición de 
este compuesto insecticida en las grandes 
cantidades que ha de necesitarse, ha he-
cho gestiones con fábricas que podrían 
suministrarle desde luego al precio de 650 
pesetas los 1.000 kilogramos puestos en 
la estación de Castejón, ascendiendo por 
lo tanto, el total de la cantidad necesaria 
para la extinción de los focos limítrofes al 
río Ebro á 92.638 pesetas, y á 51.180 la 
correspondiente á los de la otra parte de 
la línea de avance en su parte limítrofe á 
la provincia de Zaragoza, que hacen la 
suma de las 142.818 pesetas consignadas 
más atrás . 
Las operaciones de tratamiento en la 
forma proyectada por el servicio de agri-
cultura provincial son, como se ve, de un 
coste excesivo para que esta Diputación 
pueda llevar á cabo por sí sola la des-
trucción total de los focos señalados en la 
línea de avance, tanto más cuanto que 
actualmente se invierten importantes su-
mas en preparar los medios para que al 
agricultor le sea fácil i r replantando los 
viñedos destruidos por la filoxera. Pero 
convencida de los beneficios generales 
que para Navarra y provincias limítrofes 
que tienen su viñedo bastante próximo á 
los focos de esa línea de avance, ha de 
reportar la destrucción completa de éstos, 
no duda hoy, al mismo tiempo que me-
diante los documentos adjuntos, expone 
á V. E. el estado de los trabajos que aquí 
se vienen haciendo con este fin, solicitar 
el concurso de esâ  Diputación para si se 
encontrara dispuesta á coadyuvar á la 
obra emprendida, suministrando el sulfu-
ro de carbono necesario, proseguir la 
campaña de extinción de todos los focos 
marcados en el mapa, tal como ha co-
menzado en los pueblos de Tudela y Cin-
truénigo. 
Dios guarde á V. E. muchos años. 
Pamplona 18 de Marzo de 1898. 
Sin despreciar los adelantos, sin dejar 
de admitir que todo buen industrial 
amante del progreso de su industria, debe 
romper con moldes antiguos y rutinarios 
cuando aparezcan procedimientos nuevos 
que guíen por senderos más fecundos los 
pasos de aquélla; en una palabra, aunque 
enemigos de la rutina y partidarios de la 
novedad, porque indudablemente trae las 
armas para la competencia, no dejamos 
de comprender tampoco que á veces, y 
entre éstas las que vamos ligeramente á 
tratar, es práctico, útil y recomendable 
el método antiguo, cuando la sencillez 
del mismo por un lado, y la economía de 
su práctica por otro, son circunstancias 
que fuerzan mucho á no abandonarlos. 
Tanto más , cuanto que, el caso á que 
nos referimos, práctica de bodega cono-
cidísima, cual es el empleo ó uso de las 
mangas filtrantes para la clarificación del 
vino, reúne á las dos antedichas circuns-
tancias de sencillez y economía la de ser 
un procedimiento tan natural y lógico, 
que bien seguido, y racionalmente prac-
ticado, elimina por completo ó hace i n -
necesario el seguir otros caminos. 
Hemos dicho bien seguido y racional-
mente practicado, porque dentro de su 
misma sencillez es necesario tener en 
cuenta algo que influye notablemente en 
el resultado de la filtración, y sin lo cual 
resultará siempre imperfecta. 
Sabido es, por todos aquellos que usen 
el tejido como medio de filtrar, que por 
muy tupido que éste sea, no filtra conve-
nientemente sin el concurso de substan-
cias que adicionadas á las primeras por-
ciones de vino á filtrar, quedan deposita-
das en la superficie de la manga y deter-
minan su entrapamiento, dejándolo en 
condiciones para poder operar con gran-
des cantidades de vino. Hasta ahora ve-
níanse usando colas y gelatinas con bue-
nos resultados, aunque no siempre defini-
tivos, por las alteraciones que se notan, 
pasado a lgún tiempo, en los vinos así fil-
trados; alteraciones debidas á lentas fer-
mentaciones provocadas por partecillas 
insignificantes de dichas substancias, que 
no lo son sin embarg'o para obrar alte-
rando la delicada composición del vino 
cuando dejan de tener el,suficiente grado 
de pureza. 
Y, en efecto, á pesar de tal inconve-
niente, cuando se emplean colas ó gelati-
nas especiales, el procedimiento en cues-
tión lleva gran ventaja á otros fundados 
en el empleo de tan numerosos productos 
que su designación y estudio nos llevaría 
fuera de los límites de estas notas, y cuyo 
uso debe ser condenado por las personas 
peritas y de conciencia. 
Casi todos suelen ser de procedencia ex-
tranjera; sólo uno de ellos, conocido con 
el nombre de Carbonkol, parece haber 
conseguido resolver el problema práctico 
tantas veces acometido inútilmente. 
El Carbonhol, materia completamente 
neutra ó inofensiva, fabricada por la pres-
tigiosa casa Gasquet para preparar los 
filtros de su sistema, vino acompañando 
á los mismos á los almacenes de la Em-
presa española de filtros, Victoria, 4, Ma-
drid, la que, después de un detenido a n á -
lisis químico del producto y repetidos en-
sayos, ha generalizado su empleo al en-
trapamiento de toda clase de mangas, y 
hoy sustituye con ventaja, por sus resul-
tados prácticos y económicos, á las colas 
y gelatinas en bastantes bodegas y alma-
cenes. 
Damos estos renglones á tí tulo de i n -
formación útil , para que nuestros vinicul-
tores procedan á ensayar el nuevo pro-
ducto Garbonkol, auxiliar eficaz y total-
mente inofensivo del natural y sencillo 
procedimiento de filtración por mangas. 
LIBRE CULTIVO DEL TABACO 
Aunque muy lentamente, se va abrien-
do camino, y llegando á conclusiones 
prácticas, en lo referente al libre cultivo 
del tabaco en nuestro país; la diligencia 
con que se preparan ensayos de esa nue-
va aplicación de la agricultura en España, 
responde á las modificaciones de nuestro 
régimen colonial, que por fuerza, con la 
autonomía de Cuba, tiene que alterar las 
condiciones del sistema aduanero seguido 
hasta ahora, con perjuicio de los intere-
ses peninsulares. 
Es sabido que, en la región meridional 
de España, se produciría en abundancia 
y con escaso costo un tabaco de excelente 
calidad, y que se ha perseguido constan-
temente el planteamiento de esta explo-
tación, que tanto hubiera favorecido á 
nuestra decaída agricultura, por respetar 
las conveniencias de las provincias espa-
ñolas de Ultramar; pero al fin, lo que por 
errores de Grobierno no se quiso hacer, se 
impone por la lógica de una medida de 
justicia; y decididamente se emprenden 
los ensayos para probar los beneficios que 
ha de producir la autorización del libre 
cultivo del tabaco en la Península espa-
ñola. 
Según leemos en un periódico de Mála-
ga, la Compañía Arrendataria de Tabacos 
ha solicitado de los Sres. Larios algún 
terreno, para ensayar el cultivo del taba-
co en dicha provincia. 
Los Sres. Larios acogieron con agrado 
la petición, y han cedido unos terrenos en 
Torre del Mar, habiendo empezado ya el 
ensayo del referido cultivo. 
Es de creer que, si los resultados corres-
ponden á las esperanzas concebidas, se 
declarará libre en nuestro país, ó por lo 
menos en algunas provincias, el cultivo 
del tabaco, y siendo este recurso de bas-
tante importancia, por el escaso coste de 
la labor y la segura y favorable coloca-
ción del producto. 
Correo Agrícola y Mercanlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Huesear (Granada) 14.—Precios en pe-
setas de los artículos de exportación en 
el mercado de hoy: Trigo fuerte, á 15 la 
fanega; ídem candeal, á 14; centeno, 
á 10; cebada, á 6,50; cañamones, á 10; hari-
na fuerte de primera, á 5 la arroba de 11,50 
kilos; ídem de segunda, á 4,75; ídem can-
deal de primera, á 5; ídem de segunda, á 
4,75; jamones, á 25; almendra en grano, á 
18,75; alquitrán vegetal, á 2 ; cáñamo, á 9; 
ídem colas, á 4; esparto largo, á 1,25; 
ídem de embarque, á 0,63; vino tinto, á 5 
la arroba de 16,50 litros; anisados dulces, 
de 20 á 35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Mo7izón. 
Marbella (Málaga) 16.—Ya que en 
la CRÓNICA, Sr, Director, no ha aparecido 
la nota que le remití en 9 de Marzo ú l t i -
mo, le envío esta, con la esperanza de que 
no sufra la misma suerte que la anterior. 
Los sembrados buenos en su mayoría, 
prometiendo abundante cosecha, si no so-
breviene a lgún accidente desgraciado de 
lo alto. 
A continuación anoto los precios de al-
gunos artículos en esta plaza y mercado: 
Tr igo recio, á 14 pesetas fanega; cebada, 
á 6; maíz, á 13; habas, á 11; garbanzos, 
de 17 á 30, según tamaño y clase; aceite, 
por arrobas, de 11,50 á 12 el ki lo, con el 
derecho de consumos; vino del país, á 7 
pesetas por arrobas de 16 litios; aguar-
diente, de 9 á 15, según graduación. 
Para más informes dirigirse al corres-
ponsal que subscribe.—Juan Bellido. 
# \ Ubeda (Jaén) 16.—El frío de estos 
días ha causado algún daño en los sem-
brados y en el arbolado. 
Precios: Aceite, á 38 reales la arrobado 
11,50 kilos, con tendencia al alza; jabón 
duro, á 27; vino, á 14 reales los 16,08 litros; 
trigo, á 55 reales la fanega de 55,50 litros, 
con firmeza; cebada, á 21; garbanzos y 
anís, á 90 reales la fanega de 69,37 litl-os. 
Para compras dirigirse al que subs-
c r i b e . — F e r n a n d e z y Fernández. 
^% Sevilla 17.—El concurso agrícola 
ha resultado brillante, por lo que se pro-
yecta celebrar en el próximo año una Ex-
posición agrícola nacional. 
También ha sido magnífica la exposi-
ción de ganados. Animada la feria. 
Han aflojado las entradas de aceite, co-
tizándose de 38 á 41,50 reales arroba, con 
tendencia al alza. 
Paralizado el mercado de cereales, r i -
giendo los siguientes precios: Trigos, de 
50 á 61 reales fanega, según la clase; 
centeno, de 42 á 46; cebada, de 20 á 21 la 
del país y de 18 á 20 la extranjera; maíz, 
de 36 á 39; avena, de 19 á 20 la negra y 
de 15 á 17 la rubia; garbanzos, de 124 á 
á 166, de 100 á 115 y de 80 á 90, según 
tamaño y cochura; habas tarragonas, de 
41 á 43; ídem mazaganas, de 37 á 38; ídem 
chicas, de 37 á 38,50; altramuces, de 32 á 
34; escaña de 15 á 16; yeros, de 38 á 39. 
Las harinas, de 20 á 21, de 19 á 19,75 y 
de 14 á 15 reales arroba por primeras, 
segundas y terceras clases respectiva-
mente. 
Buenos los campos.—.57 Corresponsal. 
Da Aragón 
Fuendejalón (Zaragoza) 17.—Las copio-
sas y frecuentes lluvias de este año han 
mejorado el estado de los campos y han 
hecho concebir á los labradores ha lagüe-
ñas esperanzas. 
Así es que los sembrados, aunque no 
tan adelantados como era de esperar, por 
el abundante tempero de que disfrutan, 
se encuentran muy lozanos en espera de 
calurosos días que favorezcan su creci-
miento. 
Las cebadas se encuentran algo más re-
trasadas, sin que se adivine la causa. 
De vino, la cosecha fué muy corta (unos 
16.000 alqueces de 120 litros), y tan sólo 
existen en bodegas unos 4.000. 
Los precios de los secos, que son los 
únicos que tienen aceptación, son de 21 á 
21,50 pesetas el alquez. 
De granos, escasas existencias, tan es-
casas que apenas hay para el consumo.— 
B . S. 
Paniza (Zaragoza) 18.—El tiempo 
tan desigual que viene imperando ha 
perjudicado mucho á los sembrados, es-
pecialmente á los de cebada, que están 
malos, por regla general, y si sigue el 
cierzo fuerte y frío, desmerecerá más la 
cosecha. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Las viñas empiezan á brotar con bas-
tante fuerza, y es de esperar que saquen 
abundante fruto, pero hay temores de que 
se hielen. 
Encalmado el mercado de vinos, y las 
pocas ventas que se hacen conciértanse 
de 19 á 20 pesetas las clases superiores. 
Quedan escasas existencias.—P. V. 
Calaceite (Teruel) 16.—Poco que sea 
digno de publicidad teng"o que comuni-
carle desde mi última; pues terminada ya 
entonces en el país la elaboración de las 
olivas, que es nuestra principal cosecha, 
y para cuyo oportuno y más conveniente 
trabajo no se perdona medio, hemos ve-
nido atravesando un período de relativa 
calma, sin más ocupación que la de aten-
der al laboreo y demás operaciones de 
nuestros variados cultivos en este p r iv i -
legiado suelo. 
La práctica de aquéllas ha venido ofre-
ciendo bastantes dificultades por el exce-
so de humedad, hasta el extremo de ha-
ber gran número de fincas en las que ha 
sido preciso dejar grandes porciones de 
terreno por hacerse imposible toda labor, 
y en cuyo estado es de suponer seg-uirán 
aún bastante tiempo. 
De todos modos, las plantas, especial-
mente árboles y arbustos, anuncian exu-
berante vegetación, y dan esperanza de 
cosecha; pero en cuanto á la de cereales, 
se hallan tan apelmazados los campos 
sembrados, que la dureza de su superfi-
cie, en cuanto pasan unos días sin llover, 
ahoga bastante la planta en el cuello ó 
nudo vital, y no permite á los sembrados 
el conveniente desarrollo; por lo que, uni-
do esto á los muchos perjuicios que en los 
hondos ha causado la constante estancia 
de las ag-uas en los campos sembrados, no 
podremos prometernos una reg'ular cose-
cha, y aun yendo todo bien. 
Hemos tenido días de baja temperatura 
en esta temporada, habiendo quedado des-
truida la cosecha de almendras y otros fru-
tales; pero que, afortunadamente, no ha 
alcanzado á las viñas y olivos, por atraso 
en la brotación, n i tampoco en los ce-
reales. 
Nuestra ganadería sig'ue sufriendo por 
la escasez de pastos, que, efecto de los 
fríos, van despacio en presentarse, y así 
es que no podemos prometernos el buen 
resultado que era de esperar en el año ac-
tual. 
Parece va ofreciendo fundada esperan-
za la continuación de nuestro anhelado 
ferrocarril de Zaragoza á San Carlos de la 
Rápita, pues en ello se ven interesados, 
sin excepción, todos los reprensentantes 
en Cortes de las comarcas que ha de atra-
vesar, á la vez que el país, tantas veces 
defraudado, tiene en su construcción el 
más vivísimo empeño , secundado muy 
especialmente por nuestro reciente Dipu-
tado Sr. Plana, quien, después de haber 
trabajado sin descanso para la caducidad, 
sig'ue más interesado que nunca para con-
seguir que vaya á nueva subasta con bue-
na ley de concesión, teniendo en su apo-
yo al Sr. Gasea y á todos nuestros repre-
sentantes, á quienes deberemos por ello 
eterno agradecimiento. 
Nuestra cotización, casi nominal, es 
como sigue: Trigo, de 5,50 á 5,75 pesetas 
doble decalitro; cebada, de 2,25 á 2,50; 
avena, á 1,75; maíz, á 2,75; judías supe-
riores, de 9 á 9,50; vinos (14 á 15°), de 1,50 
á 1,75 pesetas decalitro; aceite común á 
10,50; fino, á 13; cameros, de 23 á 24 pe-
setas uno; parejas de oveja y cordero, de 
28 á 30 una; carnes de carnero, macho 
cabrío y de cordero ó cabrito, á 1,60, 1,25 
y 1,50 pesetas kilo respectivamente; pa-
tatas, de 2 á 2,50 pesetas arroba (12,50 
k i l o s ) . — V . P . 
De Castilla la Nueva 
Toledo 13.—Cumpliendo la oferta que le 
tengo hecha, le escribo ésta dándole cuen-
ta sucinta de lo que le interesa para i n -
forme del periódico. 
Las heladas del 25, 26 y 27 del pasado 
causaron daños de importancia en los 
sembrados tempranos, y donde más dejó 
sentir sus efectos fué en los habares, per-
diéndose toda la ñor y cuaja que tenían. 
Ha habido la suerte que este año los viñe-
dos están muy atrasados. 
Las lluvias de los primeros días de este 
mes han sido altamente beneficiosas, y si 
el tiempo acompaña, tenemos la perspec-
tiva de una gran cosecha. 
Las siembras de patatas tempranas se 
han retrasado este año, temerosos los la -
bradores de nuevas heladas. Aquí corre 
como muy válido un refrán flores en Ene-
ro, espinas en Mayo. Ahora se están prac-
ticando las siembras, y en otros años por 
ahora estaban nacidas. 
La ganadería lanar de esta zona es muy 
importante, habiéndose repuesto de las 
epidemias variolosa y grippe que ha su-
frido, una ú otra, casi la totalidad. Exis-
ten muchos corderos sin vender y no los 
solicitan; los precios fluctúan entre 30 y 
32 maravedises libra en vivo, y la leche 
para la industria quesera se vende de 20 
á 22 cuartos azumbre. 
Las existencias de cereales son escasísi-
mas. Cotízase el trigo candeal á 63 reales 
fanega, y la cebada de 18 á 20, según cla-
se; eí aceite, á 44 la arroba.—F. D. (?. 
*M Argamasilla de Calatrava (Ciudad 
Real) 17.—Revista de precios: Candeal, á 
15 pesetas fanega; cebada, á 5. 
Existencias escasas. Los demás granos, 
sin existencias. 
Vino blanco, de 2,75 á 3 pesetas arroba; 
ídem tinto, de 3 á 3,25; aguardiente de 27 
grados, de 12,50 á 13; aceite de oliva, de 
10,50 á 11. 
Pocas operaciones. 
Aspecto de los campos: han sufrido mu-
cho con las últimas heladas.—H. de B . P . 
^ Colmenar de Oreja (Madrid) 18.— 
Animada la extracción de vinos, cotizán-
dose de 12 á 13 reales la arroba. Como las 
clases son selectas, ofreciendo buena con-
servación, esperamos siga aumentando la 
demanda y mejoren los precios. 
Los viñedos van brotando, sin que has-
ta la fecha hayan sufrido contratiempo 
por el hielo. Los sembrados de habas han 
padecido mucho por dicho meteoro, así 
como ciertos árboles frutales, especial-
mente los melocotoneros. 
Los sembrados están hermosos. 
El trigo se paga á 60 reales la fa-
nega.—G. 
08 Castilla la Vieja 
Falencia 10.—El mercado celebrado hoy 
ha estado bastante desanimado, habién-
dose cotizado en él á los precios que á 
continuación anoto: Trigo, de 60 á 62 rea-
les las 92 libras; cebada, de 21 á 22 la fa-
nega; centeno, de 33 á 34; titos, de 30 
á 34; patatas, á 1,30, 1,40 y 1,50 pesetas 
la arroba.—.¿7 Corresponsal. 
#*# Burdos 16.—El tiempo de lluvias y 
los campos se hallan atrasados. 
Las compras animadas. 
Han entrado 190 fanegas próximamen-
te de todo grano. 
Los precios que han regido son los si-
guientes: Trigo blanco, de 62 á 63 reales 
las 92 libras; ídem rojo, de 61,50 á 62; 
ídem álaga, á 59 las 94 libras; cebada, 
á 23 los 32 kilos; avena, á 18 los 26; yeros, 
á 36 los 44; harina de primera, á 21 reales 
la arroba; ídem de segunda, á 20; ídem de 
tercera, á 18. 
En el de ganados entraron: 163 parejas, 
264 bueyes sueltos, 36 terneras, 24 car-
neros y 508 ovejas. 
Para fuera se vendieron: 11 parejas, 
277 bueyes sueltos, una ternera, 4 carne-
ros y 236 ovejas. 
Para la capital se vendieron: 8 parejas, 
24 bueyes sueltos, 32 terneras, 4 carneros 
y 59 ovejas. 
Precios que rigieron: de 450 á 456 pese-
setas las parejas, de 225 á 228 los bueyes 
sueltos, de 40 á 45 las terneras, de 25 á 30 
los carneros, y de 16 á 19 las ovejas.— $1 
Corresponsa l . 
Villalón (Valladolid) 17).—El tiem-
po está lluvioso, que favorece al campo. 
El mercado de ayer muy desanimado, 
y las entradas son nulas, pero los compra-
dores están animados á comprar. 
El trigo al detall se cotiza á 60 reales las 
94 libras; el centeno, á 34 la fanega, y la 
cebada, á 21,50. 
Hay ofertas de 4.000 fanegas de trigo, 
á 61,50 reales sobre vagón en Villada; 
pero no pagan más que á 61, á cuyo pre-
cio se han vendido 1.840 fanegas. 
El mercado de ganado lanar poco con-
currido, habiéndose efectuado pocas tran-
sacciones. 
De queso han entrado 400 arrobas, que 
se vendieron de 38 á 40 reales una.—El • 
Corresponsal. 
* l Valladolid 18.—Hoy han entrado en 
los almacenes generales de Castilla 200 
fanegas de trigo, que se pagaron de 61,50 
á 62 reales las 94 libras (34,97 á 35,26 pe-
setas los 100 kilos ó 27,61 á 27,84 hecto-
litro); y en los del Canal también entra-
ron 900 fanegas, que se cotizaron de 61,^0 
á 62 reales (34,97 á 35,26 pesetas los 100 
kilos ó 27,61 á 27,84 hectolitro); triguillo, 
de 41 á 42 reales la fanega; avena, á 18; 
centeno, á 33; algarrobas, á 26; lentejas, 
á 40; garbanzos^ de 90 á 100; yeros, á 32; 
guisantes, á35; cebada, de 21 á22; muelas, 
á 40; alubias del Barco, á24 la arroba; ídem 
de León, á 20; patatas, á 8; harina de pri-
mera, por cilindros, á22, con saco y sobre 
vagón en esta estación; ídem de T. P., 
á 21; ídem de segunda, á 20,25; ídem Oc, 
á 19; ídem tercerilla, á 10; ídem de cuar-
ta, á 16 fanega, sin saco; comidilla, á 10; 
salvados, á 7; abijas, á 24; tr iguil lo, á22 . 
E l Corresponsal. 
#% Medina del Campo (Valladolid) 17.— 
El mercado de hoy ha estado animado. 
Las lluvias al parecer se han retirado. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el día de hoy 2.000 fanegas de 
trigo, que se pagaron de 59,50 á 60 reales 
las 94 libras; de centeno 200, á 35 la fa-
nega; de cebada 600, de 20 á 20,50; de 
algarrobas 400, de 24 á 24,50; de garban-
zos duros para sembrar 300, de 110 á 135; 
harina de primera, á 22 la arroba; ídem 
de segunda, á 21; ídem de tercera, á 19; 
harinilla, á 21 la fanega; comidilla, á 10; 
salvado gordo, á 7; patatas, de 6 á 7 la 
arroba; vino blanco, á 18 cántaro; ídem 
tinto, á 20; vinagre, á 15; aguardiente 
anisado de 18°, á 46.—El Corresponsal. 
¿ * Ríoseco (Valladolid) 17.—El tiempo 
bueno. 
La tendencia de los precios firme. 
Hoy han entrado en esta plaza 500 fa-
negas de trigo, que se vendieron á 60 rea-
les las 94 libras. 
En ofertas se ha pagado á 61.—EL Co-
rresponsal. 
*f Santander 11 .—-Harinas: Se habla, 
es cierto, de compras que va á emprender 
la Administración militar, con destino al 
Ejército que opera en Cuba; pero hasta 
ahora, no se ha traducido en hechos esta 
decisión, si es que existe, y los embarques 
para las Antillas, como para la Penínsu-
la, son muy reducidos. 
Respecto á precios, me limito á seña-
lar, como más próximos á lo exacto: 23 
reales arroba para las harinas de cilindro 
y 22 para las de piedra. 
Se enviaron á América 1.280 sacos, y á 
la Península 726.—El Corresponsal. 
Amusco (Falencia) 17.—Los precios 
firmes y el mercado animado, rigiendo 
las cotizaciones siguientes: Trigo, á 60 
reales fanega; centeno, á 34; cebada, á 
21; avena, á 15; garbarzos, de 120 á 130; 
yeros, á 32; harina de primera, á 2 1 reales 
arroba; ídem de segunda, á 19; ídem de 
tercera, á, 17; harinilla, á 24 la fanega; 
cabezuela, á 12; salvadillo, á 9; patatas, á 
5; vino t into, á, 10 cán ta ro .—El Corres-
ponsal. 
# \ La Seca (Valladolid) 17.—El tiempo 
frío y con ventiscas, siendo muy deseadas 
las lluvias. 
Las labores terminadas por completo, 
así es que la mayor parte de los braceros 
están sin jornal. 
La extracción de vino es buena. 
Se han presentado, en el mercado cele-
brado hoy, 100 fanegas de cebada, que se 
pagaron á 20 reales cada una; de garban-
zos 40, de 100 á 120; y de centeno han sa-
lido 20, á 30; algarrobas, á 25; y avena, 
á 15. 
De vino blanco también han salido 
2.900 cántaros, que se vendieron al pre-
cio de 14 á 17 reales unos; y de ídem t in -
to 200, á Y l . — E l Corresponsal. 
J** Pozáldez (Valladolid) 18.—Durante 
la última semana se han exportado las 
siguientes cantidades de vino: 800 cánta-
ros de blanco añejo, á los precios de 16 á 
18 reales uno; 500 de blanco nuevo, de 15 
á 16; y 1.500 de tinto, á 16. 
Quedan muchas existencias de muy 
buena clase, esperando los labradores 
mejoren los precios por la satisfactoria 
cosecha de cereales que se presenta. Sa-
bido es que durante la recolección de gra-
nos aumenta mucho el consumo. 
Las viñas se encuentran muy atrasadas, 
y creemos brotarán con poca fuerza por 
la sequía. Los ancianos no han conocido 
otro año más seco que el presente. 
Precios: Trigo, á 59 reales fanega de 94 
libras; cebada, á 20; avena, á 15; algarro-
bas, á 25; garbanzos, de 85 á 120; vina-
gre de 15°, á 13 reales cántaro; aguar-
diente de 20°, á 32; anisado de 20°, á 38. 
M. G. 
*^ Trigueros del Valle (Valladolid) 15. 
Después de un temporal apacible se ha 
iniciado otro de lluvias, aunque no abun-
dantes, suficientes para los sembrados. 
No así la planta mayor; ésta, pues, nece-
sita más humedades para llevar á cabo 
las labores propias de primavera. 
La poda del viñedo toca á su fin, y es 
creencia general que brotará este año con 
desigualdad, debido al pedrisco que sufri-
rnos el año pasado. 
El trigo se cotiza en pequeña escala 
por no haber existencias, cotizándose de 
59 á 60 reales fanega de 94 libras, lo mis-
mo en ésta que en los pueblos inmediatos 
de Coreos, Cubillas de Santa Marta y 
Quintanilla de'Trigueros; cebada, de 21 
á 22; yeros, á 32; avena, si algo se ven-
de, es á 17; patatas, de 4,50 á 5 reales 
arroba. 
En vinos claretes hay regulares ventas, 
vendiéndose á 13 reales cántaro. En esta 
últ ima decena se han vendido en ésta de 
500 á 600 cántaros á 13,25 los 16'litros.— 
E l Corresponsal. 
Flores de Avila 16.—Tiempo varia-
ble, con nubarrones, pero sin caer, por 
el viento tan frío como hace. 
Los campos resintiéndose mucho por 
falta de ag-ua; si ésta no viene pronto, se 
mermará mucho la cosecha que tan bien 
preparada estaba. 
Los ganados lo pasan muy mal por la 
falta de pastos, y se están sosteniendo á 
pienso como en el invierno. 
Le remito á usted la correspondiente 
nota de precios á que hemos cotizado en 
el mercado celebrado hoy, y que han sido 
los siguientes: Trigo, de 60 á 61 reales 
fanega; centeno, de 34 á 35; cebada, de 
21 á 22; algarrobas, de 27 á 28; avena, de 
15 á 16; garbanzos, de 80 á 140; guisan-
tes, de 27 á 28; patatas, á 5 reales arroba; 
vino tinto, á 18 reales cántaro; blanco, á 
16. — E l Corresponsal. 
#% Osorno (Palencia) 16. — El tiempo 
vario, unos días llueve algo y otros hace 
frío. 
Los sembrados buenos. 
Se han vendido 750 fanegas de trigo al 
precio de 60,75 reales una, quedando ios 
precios firmes. 
Se han expedido por ferrocarril en la 
semana cuatro vagones de harina, cinco 
de trigo, uno de yeros y ocho de paja para 
distintos puntos. 
Han entrado en el mercado celebrado 
en el día de hoy 1.600 fanegas de trigo, 
que se pagaron á 60 reales cada una; ye-
ros, á 32; harina de primera, á 21 reales 
arroba; de segunda, á 20; de tercera, á 18; 
harinilla, á 6; cabezuela, á 5; salvadillo, 
á h . — E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Vendrell (Tarragona) 17.—En las tone-
lerías se trabaja con suma actividad; to -
dos los toneleros están ocupados hasta en 
los días festivos, á fin de poder servir los 
muchos pedidos. 
Los vinos se cotizan: tinto, de 20 á 22 
pesetas la carga (121,60 litros); virgen, 
de 23 á 25; blanco, de 28 á 30. De esta úl-
tima clase apenas hay existencias. El 
aceite, de 4,25 á 5 pesetas cuartán (4,13 
litros); azufre, á 8,50 pesetas el saco de 40 
kilos; maíz, á 11 pesetas la cuartera; ce-
bada, á 8,50 ídem; algarrobas, á 6,25 pe-
setas quintal, con firmeza. 
Muchas entradas en todos los mercados 
de ganado bovino y de cerda, vendiéndo-
se con estimación; los lechónos se cotizan 
de 17 á 20 pesetas cabeza.—Un Subs-
criptor. 
*± Reas (Tarragona) 17.—Amilana: 
Cosechero, de 31,50 á 32 pesetas saco de 
58,400 kilos; ídem para la costa, á 32,50; 
ídem negreta escogida, á 33; ídem en gra-
no de primera, á 58; ídem de segunda, á 
55 quintal de 41,600 kilos. 
Almendra.—Mollar, de 33 á 33,50 pe-
setas saco de 50,400 kilos. 
Algarrobas.—ho. 21 á 22 reales quintal. 
Aceites.—Finos del Campo, á 18,50 rea-
les cuartán; ü rge l , á 18,50; arriería, á l 6 . 
Avena.—Del país, á 7,25 pesetas. 
üe^ í / í í . -Supe r io r , á, 8,50 pesetas, y 
clase corriente, á 8. 
Habones.—Del país , á 12,50 pesetas 
arroba. 
Harinas.—Y)Q primera, á 22 reales; re-
donda, á 21; redonda de Aragón, á 19,75; 
harineta, á 8. 
Vino tinto.—Del campo, de 20 á 23 pe-
setas carga; Montblanch, de 17 á 20; Pie 
de montaña, de 26 á 28; Priorato, de 28 
á 30. 
Vino blanco.—A 2,25 pesetas el grado. 
.Zfn¿ws. — Berdianska, á 23 pesetas los 
55 kilos; Aragón monte, á 22,50; Aragón 
huerta, á 20,50; candeal de Castilla, á 
19,50. 
Espíritus. — Selecto, á 122 duros; ex-
trafino, á 120.—i?/ Corresponsal. 
Villafraoca del Panados (Barcelona) 
17. —Precios: Vino blanco, de 23 á 24 pe-
setas la carga (121,60 litros); ídem rosa-
do, á 19; ídem tinto, de 15 á 16; alcohol 
destilado de vino, 35°, á 95 duros la jere-
zana.—M. 
Lérida 16.—Precios corrientes: T r i -
go de monte á 21 pesetas cuartera (56 ki-
los); las primeras clases, 20 las corrientes 
y 19 las flojas;ídem de huerta, de 18 á 19; 
centeno, á, 13; ídem cebada, de 6,50 á 
7,50; maíz, de 10 á 11 los 49 kilos; judías, 
de 22 á 26 los 59 kilos; aceite, de 10,50 á 
11,75 pesetas la arroba.—G. 
Monlblauch (Tarragona) \1 — E s -
píritus: De vino, á 90 duros los 516,80 
litros de 35°; ídem de orujo, de 83 á 84 
duros los 516,80 litros y 35°; refinados de 
vino, á 15 los 121,60 litros y 24 li20; ídem, 
de orujo, á 14 y 24 Ii20; holandas de vino, 
de 11 3[4 á 12 duros los 121,60 litros y 19 
ll20; holandas de orujo, de 10 3[4 á 11 du-
ros los 121,60 litros y 10 1[20. 
Anisados .—13 á 14 duros los 121,60 
litros y 19,1|20, y de 12 á 13 los de 17,lt2u. 
Vinos t in tos .—16 á 18pesetas carga; 
ídem blancos, de 20 á 22; y parala desti-
lación, á 1,10 por grado y carga.—^ Co-
rresponsal. 
De Extremadura 
Medellín (Badajoz) 17.—Precios corrien-
tes en esta fecha: Trigo rubio superior, á 
60 reales fanega; ídem blanco, á 58; ídem 
albar, á 55; cebada, de 20 á 21; avena, á 
18, habas, á 39 la fanega colmada; gar-
banzos, á 90. 
Los trigos en alza, con bastante anima-
ción en la demanda.—/. S. 
l \ Hervás (Cáceres) 15.—Poco agra-
dable he de decirle de esta localidad, por-
que corre pareja con todas las de la na-
ción. 
Crisis comercial en todos los ramos; 
las fábricas paradas ó en vísperas; los po-
cos vinos que se recolectaron, en las bo-
degas, unidos á las existencias del año 
anterior; todos muy superiores; pero pre-
cisamente por eso y escasa venta, nadie 
vende menos de 20 reales los añejos y 18 
los nuevos, en la persuasión que el que lo 
vende se queda sin vino y sin dinero; á 
pesar de su buen precio, hay muchas 
atenciones que cubrir, y todos tienen 
miedo de no saber de qué echar mano si 
esto se acaba. 
El tiempo tan frío y amenazando hie-
los, que sería el colmo de las desdichas; 
aquí no ha llovido hace tiempo; si a lgún 
temporal ha habido, ha sido de nieves; 
así que estamos como la hoja en el árbol, 
temblando, no sea que nos venga otra ca-
lamidad, como la del año anterior, y no 
serían pocas, después de las pasadas y las 
que se avecinan con la guerra, pues aun-
que se coja buena cosecha, no habrá don-
de invertirla, si se llevan á quien la con-
suma. 
Después que las viñas broten y pueda 
apreciarse la muestra, le informaré de 
tan interesante asunto; y veremos si en 
el entre tanto el aspecto de la guerra es 
más franco y podemos decir algo más 
h a l a g ü e ñ o . — / . S. M. 
^ \ Jerte (Cáceres) 13.—Desde mi últ i-
ma, poca ó ninguna alteración hay en los 
precios de vinos, pues sigue encalmada 
la demanda y siguen cotizándose de 13 á 
15 reales cántara. 
El tr igo, después de la baja que tuvo á 
consecuencia de la rebaja arancelaria, no 
sólo se ha repuesto, sino que ha rebasado 
el precio, alcanzando en ésta al de 65 y 
70 reales faueg-a, no habiendo en los de-
más artículos variación alguna. 
Hemos tenido un mes de Marzo y prin-
cios de Abri l muy fríos, hasta el punto de 
que varias, noches ha helado con intensi-
dad desconocida en esta época, causando 
mucho daño en los frutales y no poco en 
los viñedos tempranos.—/. B . 
De León 
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 17. 
En la última semana se han vendido para 
Barcelona y el Norte 16 vagones de trigo, 
de 60 á 60,50 reales las 94 libras, y de 
centeno 4, á 36,50. 
Existencias quedan muy pocas en pa-
nera, y si como parece la guerra es un 
hecho, van á faltar existencias para los 
meses mayores. 
Los campos buenos, pero haciendo fal-
ta agua y los pastos agobiados por falta 
de humedad. 
En el mercado últ imo entraron 500 fa-
negas de trigo, que se pagaron de 59 á 60 
reales cada una; de centeno, 200, de 33á34; 
de cebada 200, de 21 á 22; de algarrobas 
400, de 25 á 26; de avena 40, á 16; de gar-
banzos 300, de 100 á 170; harina de p r i -
mera, á 22 la arroba; ídem de segunda, 
á 21; ídem de tercera, á 16; harinilla, á 8; 
cabezuela, á 7; salvadillo, á 6; patatas, 
á 4; vino tinto, á 21 cántaro, y blanco, 
á 2 2 ; bueyes de labor, á 1.200 uno; novi-
llos de tres años, á 1.100; vacas cotrales, 
á 900, y añojos y añojas, á 600.—El Co-
rresponsal. 
4*¿ Toro (Zamora) 17.—Convienen mu-
cho las lluvias, que se hacen desear. 
Los mercados, con poca ó ninguna ani-
mación, por falta de vendedores. 
El tiempo de hielos, que perjudican 
mucho á los frutales y sembrados. 
Los precios que han regido son los si-
guientes: Trigo, á 59 reales la fanega; 
centeno, á 34; cebada, á 23; algarrobas, 
á 26; garbanzos, de 90 á 180; alubias, 
á 100; harina de primera, á 23 reales la 
arroba; ídem de segunda, á 20; ídem de 
tercera, á 17, y harinilla, á 24 la fanega; 
patatas, á 5 reales la arroba; vino tinto, 
á 16 reales el cántaro.— E l Corresponsal, 
Salamanca 17.—Se han tomado por 
la especulación, en la presente semana, 
cuatro partidas de trigo de rentas, á 60 
reales, y hoy solicitan ya los tenedores 
á 61. 
Han salido durante la semana 32 vago-
nes de trigo para Barcelona. 
Quedan pocas existencias. 
En centenos, algarrobas y cebada, ape-
nas se hacen operaciones. 
Tiempo de lluvias y buenos los sem-
brados. 
Precios del mercado de hoy: Trigo, á 59 
reales las 92 libras; cebada, á ,22 la fane-
ga ; avena, á 16; garbanzos, de 80 á 100; 
alubias, á 70; yeros, á 32; harina de pr i -
mera, á 21 reales la arroba; ídem de se-
gunda, á 20; ídem de tercera, á 11; ha r i -
nilla, á 9 la fanega; patatas, á, 5,50 reales 
arroba; vino tinto, á 12 reales el cántaro; 
queso, á 2,50 reales la libra.— E l Corres-
ponsal. 
De Murcia 
Bonete (Albacete) 15.—Se hacen muy 
pocas ventas porque ya no se encuentra 
trigo y de vino tampoco hay existencias. 
Si alguna fanega se mide de trigo se 
paga á 15 pesetas. 
La cebada, á5 ,75 pesetas.—JZ7. M. 
De Navarra 
Puente la Reina 18.—Por efecto dé l a be-
nignidad y de la escasez de humedades 
que ha habido durante el pasado invier-
no, las labores de la viña fueron ejecuta-
das sin interrupción en los meses de D i -
ciembre, Enero y Febrero; de manera que 
este año no ha habido necesidad, como 
en años anteriores, de que vinieran de los 
pueblos inmediatos de la Montaña nume-
rosas cuadrillas de layadores á auxiliar el 
trabajo de los jornaleros de este país. Hoy 
están completamente terminadas las la-
bores de invierno en las viñas, y los bra-
ceros sufrirían forzosamente un compás 
de espera, hasta que comenzasen las ope-
raciones de la edra, si no pudieran ocu-
parse, en los minuciosos trabajos de la 
huerta y en la siembra de maíz, patatas 
y otros productos agrícolas. 
Algunos propietarios, aunque todavía 
escasas en número, han hecho plantacio-
nes de viñas americanas, habiendo em-
pleado generalmente las variedades Ri-
paria qranol glabre y Riparia gloria de 
Montpellier y Rupestris del Lot, con áni-
mo de injertarlas en la primavera del año 
que viene. Veremos, Dios mediante, los 
resultados que producirán, y su mejor ó 
peor adaptación á los terrenos, bastante 
calizos de esta región vinícola. 
El mercado de vinos parece que toma 
alguna animación desde hace pocos días. 
Los precios parece que oscilan entre 10 y 
10,50 reales cántaro navarro (14,77 litros). 
Los vinos de la cosecha de 1896 alcanzan 
p róx imamente la misma cotización, aun-
que algunos sean ofrecidos á 9 y 9,50 
reales. 
Es general la creencia de que la expor-
tación de vinos se animará apenas pr in-
cipien los fuertes calores, pues habietido 
resultado este año muchos vinos dulces 
en algunas regiones de esta provincia, 
serán poco solicitados para el consumo, 
que cada día busca con mayor preferen-
cia los caldos secos y relativamente fres-
cos de esta comarca. 
Muestra celosa Diputación Foral y Pro-
vincial , según anuncié á usted anterior-
mente, ha creado en esta localidad dos 
viveros ó campos de experimentación de 
vides americanas, que fueron plantados 
hace muy pocos días con diferentes clases 
de vides. Procuraré tener á usted al co-
rriente de los resultados que se obtengan 
en estos viveros.—i?/ Corresponsal. 
Obanos 15.—Estamos en plena pri-
mavera, presentando toda la sementera 
muy buen aspecto y haciendo concebir 
grandes esperanzas, si algún accidente 
inesperado no viene á defraudarlas; sin 
embarg'o, los precios no han bajado, sino 
más bien se sostienen con tendencia al 
alza. 
Las v iñas van brotando bastante bien, 
pero probablemente se verán resentirse 
muy pronto, porque la falta de humedad 
por un lado es grande, y por otro es de 
temer que este año la filoxera produzca. 
grandes estragos, pues aun en medio de 
este invierno hemos encontrado donde 
quiera ra íces de cepas completamente i n -
vadidas del voraz insecto y en completo 
desarrollo. Se han hecho algunas planta-
ciones de vides americanas, y si este año 
la invasión presenta aspecto grave, se en-
t ra rá de lleno en la reconstitución del v i -
ñedo. La labor de las viñas puede darse 
por terminada y no todos los obreros en-
cont ra rán ahora trabajo. 
La extracción de vino está completa-
mente paralizada; hay grandes existen-
cias y buenas clases, de graduación alco-
hólica de 1 3 á 16°. 
Los precios que han regido hasta ahora 
son: Vino , de 9 á 11 reales cántaro (11,77 
litros), s e g ú n año y clase; aguardiente, 
de 14 á 15; anisados, de 20 á 40; trigo, á 
28 reales robo (28,13 litros); cebada, á 
11,50; avena, á 10,50; maíz, á l 8 ; patatas, 
á 5,50 arroba.— C . A. 
f% Lodosa 15.—Con un tiempo extraño 
en verdad por las continuas variaciones 
atmosféricas, puesto que un día sale sere-
no y apacible, cual propio de primavera, 
y al siguiente amanecemos con ligeras 
lloviznas y unos vientos tan sumamente 
fuertes y fríos, que azotan las plantas de 
los sembrados de cereales, no dejando 
prosperar á éstos por absorberse' la poca 
humedad caída este invierno, y que, como 
sabemos, es la que los vivifica; motivo 
por el que es imposible prejuzgar lo que 
será la p róx ima cosecha. Se van haciendo 
las labores propias de la época, dándose 
ya por terminadas la cava y desacuello 
de las v iñas , comenzando á brotar éstas 
con bastante fuerza, y sobre todo, con 
mejor tendencia que el pasado año. 
Los olivares los tenemos amenazados 
de la negril la, viéndose por un término 
llamado Sotillo negros ios olivos, y por 
otros los sapitos comienzan á hacer su 
aparición. Desgracia inmensa será ésta de 
propagarse á todos, por no conocerse re-
medio eficaz que la haga desaparecer y 
ser tan pertinaz cuando viene, que la ú l -
tima vez que la tuvimos nos costó el que-
darnos veinte años sin cosecha, ocasio-
nando la ruina de más de una casa que 
sólo de su producto dependía, no quedan-
do libres de dicha enfermedad hasta que 
el t e rmómet ro llegó á marcar 9 y 10° bajo 
0, es decir, cuando nos quedamos sin la 
mitad de los olivos por helarse. 
De venta de vino, paralización comple-
ta, á pesar de lo poquísimo que se cogió, 
si bien en este pueblo tenemos la suerte 
de que como el consumo es mucho y las 
existencias pocas, no hay duda de que no 
tan sólo concluiremos con el nuestro, sino 
que habrá que recurrir á los pueblos ve-
cinos, á fin de surtirnos del tan necesario 
art ículo. 
El t r igo es el que adquirió un precio 
hace mucho no conocido (30 reales robo), 
por lo que en dos días se vendió para las 
casas exportadoras de Aragón y Cataluña 
cuanto h a b í a . 
De aceite, con regulares existencias, no 
habiéndose hecho todavía ventas de con-
sideración, detallándose para la localidad 
á 20 y 21 reales docena, ó sea á 60 y 63 la 
arroba de 36 libras. 
Los pimientos, de lo que aquí se hace 
gran cosecha en un principio, se cedían 
á 3, 4 y 5 reales rastra, vendiéndose su 
mayor parte porque muchos efecto de las 
aguas de principio de invierno, se encon-
traban averiados; pero ahora han tomado 
más precio, pues los dan á 6, 7y Bréales. 
•De los d e m á s artículos, sin existencias. 
E l Corresponsal. 
De las Riojas 
Nájera (Logroño) 16.—En los mercados 
semanales celebrados durante los meses 
de Marzo y Abr i l las entradas de tr igo 
han sido casi nulas, por esta razón los 
precios han subido á un extremo que el 
hambre se ha apoderado de todo trabaja-
dor por no poder pagar las cinco libras de 
pan al precio de4,50 reales, por ser tan re-
ducidos el jornal que ganan. El jornalero 
del campo gana 7 reales; los demás oficios 
sm ocupación, y el comercio paralizado. 
Los precios del último mercado han sido 
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los sig-uientes: Trig-o, á 64 reales faneg-a; 
cebada, á 26, y avena, á 20. El vino muy 
paralizado; sólo se vende para el consumo 
de la ciudad al precio de 14 reales cán-
tara. 
Si no vienen las ag-uas antes de quince 
días será muy corta la cosecha de cerea-
les.—^. P . 
Arnedo (Logroño) 13,—Después de 
un mes de tiempo frío y ventoso llevamos 
cuatro días de un tiempo propio de la es-
tación, sereno y de calor, pero hacen falta 
unas cuantas horas de lluvia. El trigo 
sigue sostenido en su precio de 57 á 58 
reales fanega; vino y aceite con poca de-
manda. El hielo que cayó en las noches 
del 25 y 26 de Marzo hizo algo daño en 
las viñas, porque éstas salen muy des-
iguales. Los campos buenos.—R. S. 
Alesanco (Logroño) 17.—Por esta 
localidad no ocurre "nada de particular, á 
excepción del precio del trigo, que se ha 
elevado hasta 66 reales, y todavía faltan 
dos meses y medio para la recolección; 
así es que no sabemos donde llegará, y 
eso teniendo unos sembrados como no 
se han visto mejores hace muchos años. 
Los vinos, sin embargo de las buenas 
clases que tenemos, no tienen mucha 
salida; pero se espera que se venda bien 
lo que hay, que es poco, atendiendo á la 
corta cosecha de este año. 
La cebada sigue como hace una porción 
de meses, de 24 á 26 reales fanega. 
Estos días los tenemos con tendencia á 
la lluvia, y también ha llovido algo, lo 
que hará que los sembrados mejoren. 
El viñedo está, un poco retrasado, lo 
que nos conviene, atendiendo á que los 
hielos en este país hacen estragos, por 
cuya razón no sentimos estar algo atrasa-
dos.—/. A. 
De Valencia 
Pinoso (Alicante) 15.—El estado de los 
campos es muy satisfactorio, por más que 
á últimos de Marzo se heló la almendra. 
Los vinos de color se cotizan de 9 á 10 
reales cántaro, y los claros, de 10 á 11.— 
V. P . 
N O T I C I A S 
El Concurso agrícola provincial que 
acaba de celebrarse en Sevilla ha resulta-
do brillante, llamando la atención la ins-
talación de Carmena. 
Tan satisfechos han quedado todos, que 
se proyecta celebrar el año próximo una 
Exposición agrícola nacional. 
La instalación de Carmona ha merecido 
medalla especial extraordinaria. Las me-
dallas de oro las han obtenido: por aceites, 
los Sres. General Chinchilla, Arias, Lasso 
y Aguilera; por semillas, Sres. Chinchi-
lla, Jofra y Viguera; por aguardientes, el 
Sr. Naranjo; por mieles, el Sr. Fernández 
Anaya, y por corchos, el Sr. Mayol. 
El concurso de ganados ha sido también 
notable y se espera que en la feria se ha-
gan muchas transacciones. 
Según L a Agricullura, de Buenos A i -
res, ha podido comprobarse que la filoxe-
ra ha infestado la mayor parte de los v i -
ñedos de la República Argentina. 
En el Consejo de Ministros celebrado el 
sábado últ imo, fué aprobado, á propuesta 
del Ministro de Hacienda y de conformi-
dad con el Consejo de Estado en pleno, el 
Reglamento definitivo para la imposición, 
administración y cobranza del impuesto 
especial sobre el alcohol. 
El Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) 
ha acordado instituir una nueva feria de 
ganados, que durará desde el primero al 
segundo domingo del mes de Mayo de 
cada MÜO, ambos inclusive, en cuya épo-
ca se celebran los festejos cívico-religio-
sos que fue l l a población dedica á su pa-
trona Marl.a de Araceli. 
De Real orden se ha dispuesto que 
mientras duren las actuales circunstan-
cias todos ios vapores correos de la Com-
pañía Trasallántica que partan de los 
puertos de España para la isla de Cuba, 
hagan escala en Canarias y Puerto Rico, 
y que el que había de zarpar el 20 del ac-
tual de Santander lo verifique en el pro-
pio día de Cádiz, 
Se acaba de dictar mía Real orden dis-
poniendo que á los buques que exclusi-
vamente hagan el comercio de cabotaje, 
se les permita descargar desde luego, 
pero quedando las mercancius en el mue-
lle, bajo la custodia del Resguardo, du-
rante el tiempo necesario para tramitar 
la documentación, sin permitirse el le-
vante de n ingún bulto, hasta que sean 
despachados con presencia de aquélla, 
con la condición, además, de que las des-
cargas se verifiquen en horas hábiles, en-
tendiéndose por tales las que marca el 
art. 77 de las Ordenanzas de la Renta, en 
relación con el tiempo que requiera la 
habilitación de papeles y el reconocimien-
to; y que las facturas se entreguen por el 
capitán ó patrón al Jefe del Resgardo, 
para que las remita á la Aduana con la 
conveniente premura. 
Leemos en Ld Rioja^ diario de L o -
groño: 
«Tenemos noticia de que examinada la 
proposición que la Diputación de Navarra 
hizo á la Comisión de defensa contra la 
filoxera para que coadyuvara á la des-
trucción de focos filoxéricos de la zona 
de avance limítrofe á la Rioja, se ha visto 
con gusto en principio dicha proposición, 
lamentando no disponer de dinero sufi-
ciente para acceder á los deseos de la Di-
putación de Navarra, á lo cual se ofrece 
coadyuvar con 2.200 pesetas, de que se 
dispone actualmente,» 
Si la Comisión de Logroño no dispone 
de los fondos necesarios para llevar á 
cabo la importantísima campaña de de-
fensa con tanto celo como inteligencia 
propuesta por la Diputación de Navarra, 
debe solitarios del Ministerio de Fomento, 
en cuyo departamento habrá seguramen-
te fondos para combatir la terrible plaga. 
En primera plana publicamos la opor-
tuna y útilísima comunicación que la Di-
putación de Navarra dirigió en Marzo úl-
timo á las de Logroño y Zaragoza, 
Próximamente en las costas del Pacífico 
va á efectuarse un ensayo con una inmen-
sa balsa para el transporte flotante de 
maderas por el mar y el río Willamette, 
entre el Oregón y San Francisco. 
Trátase de transportar cinco millones 
de piezas de madera en una sola balsa, el 
piso de ésta, que será ciertamente la ma-
yor que se haya construido, cuenta 16 
metros de ancho, algo más de 120 metros 
de longitud, aproximándose su superficie 
á 2.000 metros cuadrados. 
La masa de madera se elevará aproxi-
madamente siete metros inmergiéndose 
solamente tres sobre el nivel del mar, de 
suerte que las olas algo agitadas pasarán 
sobre la balsa, que se encontrará de esta 
suerte casi siempre sumergida. 
Para el remolque se utilizará un buque 
de vapor haciendo la tracción por medio 
de un cable de acero. 
El Fomento del Trabajo Nacional de 
Barcelona, ha acordado dirigir al G-obier-
no una razonada instancia, con objeto de 
evitar la elevación de los cambios, que 
tan serios perjuicios causa á la industria, 
proponiendo para ello que se paguen en 
pesetas los cupones y amortización de la 
deuda domiciliada en el extranjero; que se 
cree una sucursal del Banco de España en 
París, y que se establezca un convenio con 
dicho Banco, á fin de que dentro de un 
plazo de cinco años se eleven las reservas 
metálicas hasta un 45 por 100 del importe 
de los billetes en circulación, debiendo 
ser precisamente en oro las que excedan 
del tipo actualmente establecido. 
Sobre la exportación de nuestros vinos 
á Francia y la situación del mercado de 
dichos caldos en la vecina República, dice 
lo siguiente el Sr, Blavia, Director de 
nuestra Estación enotécnica en Cette: 
«Las noticias que se tienen de Francia 
de las existencias de vinos de nuestro 
país, hacen suponer que son en extremo 
raros los vinos disponibles para la expor-
tación que no contengan yeso, siendo esta 
una de las principales causas de la calma 
que domina en algunas regiones, pues los 
pocos que se dice hay sin yeso, son de 
conservación dudosa. 
Las cuevas de buena mercancía han 
subido los precios. 
Los vinos enyesados són aún bastante 
numerosos y pueden obtenerse relativa-
mente baratos. Mas ¿cómo reducirlos para 
el embarque á los límites de tolerancia 
legal? 
No es, en resumen, se añade, que fal-
ten las órdenes de compra; es más bien 
debido á la penuria de los productos ex-
portables. 
Así se expresan muchos de los nego-
ciantes que concurren á los mercados 
franceses; y si bien es verdad que no 
abundan ya las calidades selectas en al-
g-unas de las clases de nuestros vinos de 
coupage, quedan aún en la Península re-
g-ulares cantidades de buenos vinos, como 
lo demuestra el aumento de importación 
para esta República y el mucho vino blan-
co y rojo que llega á este puerto de t rán-
sito para Suiza. 
Lo que parece ser una realidad, es que 
los vinos de Argelia buenos, que son los 
que más competencia hacen á nuestros 
vinos ordinarios en las plazas del Medio-
día, llegan aquí con mucha escasez y no 
á precios baratos, por cuya razón es de 
presumir que hasta la próxima cosecha, 
por lo menos, nuestros caldos seg-uirán 
siendo solicitados por el comercio fran-
cés, ya que son los únicos que pueden 
convenir y aprovechar á muchos de los 
vinos de pequeña graduación y no muy 
sanos de que todavía están llenas no po-
cas de las bodegas de este país. 
A este resultado puede contribuir indu-
dablemente también el encontrarnos en 
la época de gran consumo, y las exigen-
cias que parece manifiestan los propieta-
rios del Mediodía, ya que tomando como 
pretexto las recientes heladas, han eleva-
do algo los precios de los buenos vinos, 
alza que, según se dice, ha repercutido 
en París, en cuya plaza se señala para los 
vinos indígenas un aumento de 2 á 3 fran-
cos por hectolitro.» 
La Oficina francesa del Comercio exte-
rior.— Por disposición del Ministro de 
Comercio del Gobierno francés, quedará 
muy pronto instalada y abierta en la ca-
pital de la vecina República, una Oficina 
del Comercio exterior, que ha de prestar 
grandes y útilísimos servicios, inspeccio-
nados por un Consejo de administración, 
compuesto de 26 personalidades compe-
tentes en los asuntos que allí se han de 
tratar y resolver en beneficio de la pro-
ducción y de las clases mercantiles de 
Francia y del extranjero. 
La Oficina del Comercio exterior se pon-
drá en relación directa con todos los 
agentes diplomáticos y consulares que re-
presentan á la nación francesa, así como 
las Cámaras de Comercio, las sociedades 
de artes y manufacturas, y cuantas cor-
poraciones puedan prestarle valiosa ayu-
da en sus tareas. 
Será un centro público donde el comer-
ciante, el industrial, el agricultor encon-
trarán con la mayor facilidad informes 
y datos de todas clases que puedan serles 
necesarios para el desarrollo de sus nego-
tcios y el mayor beneficio de sus inte-
reses. 
Los servicios de la Oficina estarán d iv i -
didos en tres grandes grupos. El primero 
comprenderá los países de Europa; el se-
gundo los que, situados en otras partes del 
mundo, merecen el puesto que ocupan 
dentro de la civilización y de los adelan-
tos industriales,, y el tercero de aquellos 
cuya civilización no ha alcanzado aún 
gran desarrollo. 
Los regímenes aduaneros, los trans-
portes por mar y tierra, los mercados> las 
necesidades de la población, los productos 
de cada región, los precios exactos... to-
dos, absolutamente todos los datos que se 
pidan para formar acabada idea de la im-
portación y exportación y de las ventajas 
del tráfico internacional, serán facilitados 
en la Oficina del Comercio exterior, que 
va á funcionar en París con el apoyo ofi-
cial y con la perfecta organización que 
exige la importancia de sus trabajos. 
Según la prensa francesa, de la que 
traducimos las anteriores noticias, la 
mencionada oficina quedará instalada en 
la calle Feydeau, en un inmueble propie-
dad de la Cámara de Comercio, en París. 
Lo mismo que en España... cuando los 
Gobiernos piensen en el comercio para 
algo más que para cobrar contribuciones. 
Para acelerar con gran perfección y 
economía los trabajos de la tr i l la , vemos 
muy recomendado el TRILLO VELOZ, sis-
tema «Rodrigo Martín», privilegiado. 
Informan muy favorablemente sobre el 
resultado de este tril lo conocidos agri-
cultores de casi todas las provincias de 
España, cuyos nombres aparecen en el 
prospecto circulado recientemente por el 
Administrador de L a Revista Vinícola y 
de Agricultura, de Zaragoza, que nosotros 
acompañamos en este número de hoy. 
Llamamos la atención de los labrado-
res sobre la conveniencia de adoptar este 
sistema de tr i l lo, para hacer menos cos-
tosas las labores de la próxima recolec-
ción de cereales. 
La Compañía de los ferrocarriles del 
Norte de España ha recaudado desde 1.° de 
Enero al 31 de Marzo último 2.139.687,91 
pesetas más que en igual período del año 
anterior. 
Durante el mes de Marzo último, entra-
ron en eí puerto de Bilbao 366 buques de 
distintas nacionalidades. 
El director de los ferrocarriles Andalu-
ces ha dirigido á la Liga de Contribuyen-
tes de Málaga una comunicación muy sa-
tisfactoria sobre el establecimiento de ta-
rifas especiales, con rebajas para la uva 
y la caña dulce, á cuya implantación pro-
cede sin pérdida de tiempo. 
El Sr. D. Santiago Jalón ha dado últi-
mamente, en el Círculo Mercantil de Va-
lladolid, una conferencia sobre el tema 
«Reformas económicas en favor de las cla-
ses obreras». 
Entre los medios encaminados á evitar 
las huelgas y resolver pacíficamente las 
diferencias que surgen entre obreros y 
capitalistas, citó el Sr. Jalón el salario 
progresivo y el que tiene por furma una 
participación en los beneficios del capital. 
Examinó, como confirmación de su tesis, 
los buenos resultados obtenidos en las 
naciones que han ensayado este procedi-
miento. 
La última parte de su conferencia la 
dedicó el Sr. Jalón á examinar las refor-
mas administrativas que debieran acome-
terse para mejorar la suerte de las clases 
laboriosas. En este punto se mostró parti-
dario de la contribución progresiva, ex-
cluyendo de todo impuesto á las clases 
poco acomodadas. 
Se manifestó también partidario de un 
impuesto que pudiera hasta sustituir el 
actual de consumos—que calificó de in-
justo y absurdo,—como es el impuesto 
sobre los valores moibliarios, libres hoy 
de todo gravamen, con evidente detri-
mento del desarrollo industrial y mercan-
t i l de la nación. 
El Sr. Jalón estuvo elocuente y fué muy 
aplaudido. 
La cosecha de frutas ha sido, en gran 
parte, destruida en el término de Gallur 
(Zaragoza), así como en otros muchos de 
España, por la intensa helada de la ma-
drugada del 26 de Marzo. 
Para comprender la importancia que 
aquella producción tiene en Gallur, basta 
saber que la estación férrea de dicho pue-
blo recauda anualmente por el transporte 
de frutas, de 60 á 70.000 pesetas. 
Debido á los enormes daños que han 
causado los hielos, han subido los precios 
de los vinos en el Mediodía de Francia. 
La cotización fluctúa actualmente en-
tre 19 y 22, 23 y 25, y 28 y 30 francos 
hectolitro, según clase y graduación. 
En el establecimiento provincial de 
piscicultura de Mugaire (Navarra), se han 
obtenido hasta la fecha, procedente de 
las fecundaciones artificiales y de las i n -
cubaciones de los gérmenes allí verifica-
das 50,000 alevines de salmón, 70.000 de 
trucha común, 25,u00 híbridos de trucha 
del Bidasoa y trucha arco-iris ó de Cali-
fornia y 7,000 truchas de arco-iris. 
Como en el establecimiento no hay es-
tanques suficientes para el desarrollo de 
tan gran número de pececillos, se han 
soltado en los arroyos próximos 28.000 
truchas y 6.000 híbridos del trucha del 
país. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 19 
París á la vista 55 00 
Londres á la vista, (lib, ester.) ptas,. 38 34 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L G I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R , M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alia recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS E N L A ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
I d e m » 25 medias botellas 








































Pedidos * Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
ms cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino, —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas,—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á, la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte ó Hijo, establecida en Tafalla (Na-
VHrra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
C o m 
333c 
MILDEW, 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para combatir estos 
tres enemigos de la vid, publicadas por la CRÓ-
NICA DE VINOS Y CEREALES. 
Pi'ecio de cada ejemplar, 25 céntimos de peseta. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
i L O S V I N I C U L T O R E S 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
Corrección eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
TA NIÑO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación, 
aumenta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, k F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, antracnosis; 
erinosis, brown-rot, black-rot, dry-rot mal ne-
gro, podredumbre, cladosporíum, septoporíum, 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
DR. D. F . G A E A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al Sr. Admi-
nistrador de este periódico. 
B O D E Gr A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L CONSUELO 
Sociedad de segwos mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Caiatrava, número 
17, principal, Madrid. 
I f II m i l E l mejor pulverizador El relámpago 
J u i L i l l D de Vermorel. 
¡j para vino y aceite, privilegiadas, 
y bombas para ¿rasíí^o.—Catálo-
gos gratis. 
AT AlfDIATIll1^ ê to(ios sistemas.—Catálo-
ALAJIIMULLO go gratis por correo. 
Tf l f tAí ^e ^ona' ^0Iia con Somai goma sola 
ILDUIJ Ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis 
M. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
nuos de Mi imm rochelt 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cubâ  Puerto 
Rico & y Otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland legítimos. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-sarnoso E l Fénix , cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico, Sulfatas, Azufres y Mechas. 
Alcoholes y aguardientes de vino puro. 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS GILÍNDRIGAS D E L A GIRONDE D E MADERA COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O " Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el Tbocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa d la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CRONICA. D E VINOS Y C E R E A L E S 
I N T E R E S A N T E 
Filtros Gasquei, los más acreditados en 
Francia, Argelia, España, etc. Tamaños 
para filtrar desde 7 á 650 hectolitros; en-
tre ellos los vawj prácticos modelos Eureka. 
Mangas filtrantes sueltas y acopladas, de 
distintas formas y tejidos, desde 2,75 ptas. 
las cuadradas de 80 por 80. Tela especial 
para confeccionarlas, á 5 reales metro. 
E l más antiguo y acreditado clarificante 
«Tierra-vino» de Lebrija legítima y selec-
cionada (casi nunca lo és la que circula en 
el comercio): kilogramo, 60 céntimos de 
peseta en terrón menudo, y 90 en polvo. 
Los 10, kilogramos 5 pesetas. Pruébese. 
Diversidad de productos enologicos, cla-
ses extra, garantizadas. Gelatina G P, i 
30 céntimos tableta.—Clara de huevo en 
polvo, á 13,50 pesetas kilogramo.—Tanino 
puro, á 18.—Polvo Julien decolorante, á 
24.—Savias y aromas.—Carbonkol, desde 
3 pesetas kilogramo.—Enoácido del Doc-
tor Martínez Añíbarro, etc., etc. 
Empresa Espafiola de Filtros.—Victoria, 4, 
Maqninaria para la molienda de la aceitnna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables ¿ to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r de máqtiina» 
mí 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Retomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
I P Í c l a n s e O a t á l o g - o s e s p e c í a l e » 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
nu ( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTIN í HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
Y I G E N T E MARTÍN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
DJE T O D A S O I J A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
CLARIFICANTES LIQUIDOS 
PRODUCTOS ENOLOGICOS 
T R A T A M I E N T O D E L O S V I N O S E N F E R M O S 
D. SÉRAFON & a1E 
E M I L E C A S T A N E T 
B O R D E A U X 
Depositario y representante en Pasajes (Guipúzcoa), Mr. Prosper 
Giraud, jefe de los almacenes de vino de la casa JOSÉ HERRERO. 
AÑO XXI AÑO XXI CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
La C r ó n i c a aparece todos los miércoles, y cuenta veinte años de existencia; publica inte-
resantes ar t ículos , estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y otros 
úti l ís imos trabajos.-
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los productos 
agrícolas, estado de las cosecbas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscr ipc ión: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España , y 8,50 francos 
en el extranjero y Ult ramar .—Dir ig i rse al Administrador, calle del Marqués del Duero, 
número 3, segundo (á la entrada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A T C O M P . 1 DE NAVEGAClOJI LA FLECHA 
SERVICIÓ SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia , de 4.500 tons 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Fedej-ico, de.. 3.500 —• 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados a continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Vivina, el 30 de Marzo.—Habana Matanzas y Cien-
fuegos, Guido, el 6 de Abril.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serra, e l l3 de id.—Habana, Matan-
zas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, R. Larrinaga, el 20 de ídem. , , , • • • + rr T. 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente babilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: Haiana 
160 pesetas: Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. _ 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DB PUBRTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 27 de Abril saldrá el vapor español^Brraesto, admitiendo carga y pasajeros, sin traiiordo, para los puertos de ban 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. . . . . , .x , 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día antef iór al señalado para la salida de cada buque. ^ 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . Francisco Salazar, M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de gnerra, á prima muy económica. 
CAMPOS ELÍSEOS D E LÉRIDA 
&RA1Í E S T A B I E C 1 M I E M 0 DE ARBORICÜLTÜRA Y f L O M C E T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V^DAL Y CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA, 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A L A EXPORTACIÓN 
Especialidades para la formación de jardines y parques 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrns sylvestris Waguer. 
" V i c i e s a m e r i c a n a s 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
Se enriará el Catálogo general y los especiales de precios corrieutes de este año, 
gratis por el correo, á quien los pida. 
LA ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
d e 'X' l ie ¡ S p a u i s l x " W i n e c a s l c O o m p a n y I - á m i t e d L 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
E S P E C I A L I D A D E N B O C O Y E S D E T O D A S C L A S E S 
Sucursales en Manzanares, Va ldepeñas (Ciudad Real) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—EcoHomía. 
LE CBlBiTMS (S1S11 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Scmntes (1894J y Bordeaux (1895J; oro, Gemozac (1895J 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad-superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
G. W. GROUS 
G A L L E D E E M B L A N G , 2 
V A L E N C I A 
Comisiones y representaciones 
Acido tartárico, tanino, negro ani-
mal, fosfato bi-cáicico puro para 
la vinificación, y 
Polvo Hug-ouneng, para la recons-
titución de los vinos enfermos y de 
mal gusto. 
Sulfato de cobre y polvo cupro-cál-
cico contra el mildiu de la viña. 
Azufre sublimado contra el oidium 
de la viña. 
PRECIOS FRANCO PASAJES Y LIBRE DE DERECHOS DE ADUANA 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo... 950 pesetas. 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2.320 
Núm. 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 
Sin ruedas ' *' * 2 850 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden ¡levar desgranadora. 
Para más informes dirigirse á los Sres. C. B0YER &, C1»., PASAJES 
(Guipuzcoa), concesionarios de la patente para España y sus colonias. 
También expenden dichos señores aparatos'pasteurizadores y alambi-
ques de Besnard, de París . 
Guanos para todos los cultivos, y 
primeras materias para la fabri-
cación de los mismos, como sul-
fato de amoníaco, superfosfatos, 
- potasas, nitrato de sosa, sulfato 
de hierro, etc., etc. 
Los guanos están arreglados se-
g-ún las fórmulas de la Cámara Agrí-
cola de Valencia 
Sar uería de toda clase, toldos lonas 
Si los pedidos son de bastante i m -
portancia, los compradores recibi-
rán las facturas directamente de las 
respectivas fábricas. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales po-
blaciones agrícolas. 
V I Ñ A S A M E R I C A N A S 
DR 
MARCIAL OIWBRÁS (PROPIETARIO) 
Avenida del Ferrocarr i l 
F i g - u e x - a » ( O e r o n a ) 
Barbados y estacas en venta, por millo-
nes. Precios reducidos y autenticidad ga-
rantizada.—Cinco millones de estacas, un 
millón de barbados. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y C O N S T R U C C I O N 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
, Director-Qerent» 
D. AGUSTIN VALLS RERGES, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
. P a r a 
Fabricas y molinos de aceces pa-
ra pequeñas y grandes ¿osecha». 
Prensas bidráulicas, ie engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolpces, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de barinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas parj» vinos, bombas, no-
rias, malicates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
pus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
UN A G E N T E J O V E N Y A C T I V O 
desea la representación de una casa de 
importancia para vinos baratos. Se facili-
tan buenas referencias; ofertas bajo ini-
ciales P. 717 Q á M. M. Haasenstein y 
Vogier. Babe (Suiza). 
DELEGACION HISPANO-PORTÜGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
L a importancia del nitrato de sosa en horticultura y jardinería, por el 
Dr. D. Maximiliano Weitx, Secretario de la Deleg-ación Der Vereinigten 
Salpeter-Producenten. 
El estiércol y los abonos minerales en horticultura. Experiencias 
Terificadas en Ingiaterra por el Dr. D. Bernardo Dyer. 
<E1 empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos, en la vid y 
en los árboles frutales», por el Dr. Grandeau, precedido de una reseña 
sobre la «nutrición de la planta seg-ún los modernos conocimientos». 
Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y Pujol, De-
legado en España y Portugal del Permanent Nitrate Committee. 
listos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Committee de 
Londres, los reparte gratis la Deleg-ación Hispano-Portug-uesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Deleg-ado. 
El «Permanent Nitrate Committee» no vende n i dispone de nitrato, y 
sus deseos son no intervenir en operaciones mercantiles. Sin embarg-o, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y demás antecedentes requeridos para e l 
comercio del NITRATO DE SOSA. 
SUCESORES DE AMADOR F F E I F F E R 
Ingenieros y construc 
I tares de máquinas para 
¡ la agricultura y para la 
\ industria', premiados en 
cuantas Expos ic iones 
Xan concurrido, con di-
¡ plomas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
| bronce,ele. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
f á b r i c a s y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 6 á 
5§ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos, 
bfl Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, S 
g con fuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á manoT 3; 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y S 
S de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. S Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 5 
g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar U 
¡B los productos de la tierra. S 
S . • ̂ "''r08 y fábrica8 completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó S 
Sr hidráulica con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- B ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas S 
g sin fan y demás accesorios para dicho ramo. ^ 
S 3. To™a8 ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- tfl 
^ dos diámetros y formas. SB 
ig Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. § 
ARADO GIRATORIO 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PE1V1LEGIO E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien loa desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
í Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo, 
f ;A1 que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
P E R F E C C I O N A D A 
NUEVOS APARATOS DEROY 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
A. T 0 3 3 0 S G - R - A I D O S 
F U N C l O N A M I E N T O á V A P O R ó i F U E G O D I R E C T O 
INFORWES, DIBUJOS Y TARIFAS FRANCO DEROY F I L S AINÉ 
P A R I S 
CONSTRUCTOR 
71 á 77, rué du Théátre, P A R I S , 
